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EDITORIAL IMEF
IMEF EN PRO DE LA INVESTIGACIÓN
Existen preponderantes cambios en el mercado nacional que generan incertidumbre y una
creciente demanda de información para tomar buenas decisiones. El estudio formal y cien-
tífico de estos fenómenos resulta muy importante para el crecimiento del país, es por ello
que el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, a través de su Fundación de Inves-
tigación se preocupa por apoyar la ciencia, la educación y divulgación de investigaciones
fundamentales en temas de economía y finanzas.
El presente número de la REMEF presenta ocho nuevos trabajos inéditos en temas
internacionales y nacionales en economía y finanzas. Es un orgullo además destacar que
nuestra REMEF ha sido distinguida con la máxima evaluación otorgada por CONACYT
y en vísperas de grandes cambios que potencializaran su presentación internacional.
A través de la REMEF, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas ha obtenido
también su inscripción definitiva en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas
Científicas y Tecnológicas (RENIECYT) del CONACYT. Este logro refleja la importancia
y trabajo que Fundación de Investigación realiza en sus cuatro pilares.
El próximo gobierno en México, así como el nuevo Acuerdo Comercial Estados Unidos
- México - Canadá (AEUMC) proyectan nuevos cambios en la política, las inversiones
y la toma de decisiones. Invitamos a la comunidad científica a estudiar estos temas con
formalidad para beneficio y bienestar de México y la industria.
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